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La investigación tiene como objetivo principal, determinar la variación de liquidez 
financiera de la empresa H&T Constructores SAC en los años 2014 – 2016. Para 
esto fue necesario llevar a cabo los principales análisis financieros como: análisis 
de variación de los indicadores financieros. Para realizar este estudio se ha utilizado 
como metodología el diseño no experimental, descriptivo – comparativo, porque se 
recolecto los datos de los estados financieros, para su posterior análisis e 
interpretación; la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación es: 
Variación de liquidez – financiera de la empresa H&T Constructores SAC, en los 
años 2014 – 2016; es regular. Los resultados obtenidos de esta investigación 
demuestran que la empresa no cuenta con una adecuada fuente de liquidez, es 
decir la situación refleja un exceso de liquidez – corriente. Dando lugar a 
recomendaciones propuestas. 

















The main objective of the research is to determine the variation of financial liquidity 
of the company H & T Constructors Sac in the years 2014 - 2016. For this, it was 
necessary to carry out the main financial analyzes such as: analysis of variation of 
the financial indicators. In order to carry out this study, the non - experimental, 
descriptive - comparative design has been used as a methodology, because the 
data of the financial statements was collected, for later analysis and interpretation; 
the hypothesis proposed for the present research work is: Variation of liquidity - 
financial of the company H & T Constructors Sac, in the years 2014 - 2016; it is 
regular. The results obtained from this research show that the company does not 
have adequate financial management, that is, the situation reflects an excess of 
liquidity - current. Giving rise to proposed recommendations. 
 
 











1.1 Realidad Problemática 
Actualmente las empresas realizan una búsqueda incesante de 
herramientas para la mejora en sus procesos y actividades, dando 
respuesta a los cambios continuos que se originan en el contexto 
empresarial y que conlleva a la toma de decisiones que permita el 
correcto funcionamiento y perpetuidad del negocio durante el paso el 
tiempo, satisfaciendo todas las necesidades de los clientes y 
proveedores; por consecuencia se generan altos niveles de rentabilidad, 
para ello existe una herramienta muy importante como es la aplicación 
de los indicadores financieros para cada una de las actividades que se 
ejecutan en el interior de la empresa, así como también mediante la 
interpretación de los indicadores se pueden dar solución a los distintos 
problemas que puede sufrir cualquier organización, esto nos puede llevar 
a la correcta toma de decisiones para quienes estén involucrados con o 
la empresa o quienes estén interesado en invertir en ella. (Nava, 2009) 
 
El manejo adecuado y racional de los recursos monetarios en una 
empresa es fundamental, ya que estos son la clave del éxito de la misma,  
por eso  es que la administración financiera estudia el manejo eficiente 
del dinero para poder realizar cualquier operación sin ningún problema, 
de acuerdo al plazo establecido por la organización, ya que tiene 
responsabilidades financieras a corto, mediano y largo plazo y así 
obtener el mayor rendimiento de todas las operaciones diarias 
realizados, como pago de proveedores, cubrimiento de deudas a largo y 
corto plazo. 
 
En este sentido, la empresa debe de contar con un adecuado 
manejo de dinero   ya que esto lo súper pondrá en el mercado y con ello 
alcanzara  el éxito: cuando se le presente una crisis económica de algún 
tipo estos dos conceptos se contrapondrán, convirtiendo tal caso en un 
dilema para el encargado de la economía de la empresa; quien estará 
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obligado a encontrar algún tipo de estrategia  para poder afrontar  estas 
dificultades que se le presenten con el paso del  tiempo. 
 
Muchas empresas sufren con la problemática de la falta de 
liquidez, es decir no tienen la capacidad de cubrir sus obligaciones 
financieras principalmente de corto plazo debido a que no aplican 
decisiones adecuadas; siendo esta la parte del proceso más 
fundamental para una empresa en marcha, depende de las decisiones 
que esta tome, se mantendrá a flote en el mercado y depende de ello se 
mantendrá con el paso del tiempo (Rubio, 2007). 
 
Actualmente H&T Constructores S.A.C tiene problemas en cuanto a 
la liquidez de la misma, de acuerdo al Estado de Situación Financiera Anual 
se puede evidenciar que la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo ha 
sufrido aumentos y disminuciones en el trascurso de los últimos años, 
debido a que los gastos Administrativos y Ventas han incrementado en gran 
medida; lo que ha ocasionado disminución de la rentabilidad, disminución 
del nivel de Operaciones y un considerable incremento de las Cuentas por 
Pagar. 
 
En ese sentido se puede analizar en el balance general de la 
empresa H&T Constructores SAC, que es materia de la presente 
investigación que durante los años 2014 al 2016, si bien ha presentado 
una disminución en la caja y bancos, no obstante nos percatamos que 
más ha disminuido, siendo el caso que en el periodo correspondiente a 
los años anteriores la caja y bancos aumento debido a unos préstamos 
que la empresa logro obtener de entidades financieras. En ese año 
donde se solicitó el crédito la empresa tuvo un equivalente de efectivo 
alto, pero ya en los siguientes años se vio reflejado como cuentas a pagar 
a entidades financieras, cabe resaltar que si bien un préstamo ayuda a 
cubrir los gastos que puedan surgir dentro de la organización, también 
debemos resaltar que la tasa de interés muchas veces no es 
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recomendable para las empresas. Ya que se exceden los bancos con las 
tasas de interés. 
 
En cuanto a la adquisición, de maquinaria y equipos, que se han 
ido adquiriendo para la constructora; la empresa hoy en día cuenta con 
una mescladora, un trompo, dos camionetas, dos camiones, una 
excavadora, etc. Lo cual nos permite verificar que estas se han ido 
incrementando con el paso de los años como productos de rentabilidad 
para la empresa. Lo que permite validar el manejo eficiente del dinero 
para poder realizar cualquier tipo de operación sin ningún problema, de 
acuerdo al plazo establecido por la organización, hay que tener en 
cuenta las obligaciones financieras a largo, mediano y corto plazo para 
así poder obtener el mayor rendimiento en el desarrollo de todas las 
operaciones cotidianas y mantener un efecto positivo reflejado en los 
resultados de nuestros estados de situación financiera. 
 
En cuanto a tributos y aportaciones al SIS, pensión por salud, se 
verifica que han ido en aumento debido a la contratación de personal estas 
salidas se han dado por la empresa, en cuentas por pagar a terceros y  solo 
en los últimos años se ha trabajado con créditos de terceros y se debía 
hacer esos pagos. 
 
Es por ello que en base a lo expuesto se tiene que tener en cuenta 
el manejo adecuado y racional de los recursos monetarios en una 
empresa, lo cual es fundamental, ya que estos son la llave del éxito de 
la misma y lo cual ayudara a la buena toma de decisiones para poder 
mantenerla con el paso de los años, de estas dependerá su permanencia 
en el mercado, estas son una herramientas fundamentales que no se 





1.2 Trabajos previos 
 
Esta investigación se fundamenta con hechos, que en este caso 
son investigaciones realizadas anteriormente, encontramos de nivel 
internacional, nacional y local; relacionando todo con lo concerniente a 
la variable del estudio. 
 
Como antecedentes internacionales donde se consideró la 
investigación de Calvopiña, V (2015) en su investigación denominada 
“La gestión financiera y el riesgo de liquidez en la cooperativa de Ahorro 
y Crédito Campesina COOPAC”, presentada para la Universidad 
Técnica de Ambato de Ecuador; tuvo como objetivo estudiar la Gestión 
Financiera y sus consecuencias dentro del riesgo de liquidez de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina COOPAC, en el año 2013. 
La presente investigación se basa en el enfoque cuantitativo y cualitativo, 
para la presente investigación se tomara como población a las personas 
que conforman el personal de la cooperativa COOPAC, la cual está 
compuesta por doce personas. Esto se convierte en una muestra censal. 
Dentro de los resultados se concluye que la empresa no ha realizado un 
análisis de gestión financiera que permita el correcto manejo del 
disponible. La entidad no  ha aplicado índices financieros que ayuden a 
establecer una adecuada gestión financiera, en función de indicadores 
de eficiencia, eficacia y economía. La entidad no monitorea los 
requerimientos netos de fondos  de liquidez en función de mitigar riesgos. 
La institución posee demasiada liquidez ociosa, es decir activos 
improductivos. La COOPAC no cuenta con un manual de políticas y 
procedimientos relacionados a los riesgos concernientes con el deterioro 
de su liquidez. 
 
Por otro lado, Arias, R (2013) presentó la investigación 
denominada “La gestión del riesgo de crédito y su relación con la liquidez 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andina. De la ciudad de Latacunga 
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en el primer semestre del año 2012”. En la Universidad  Técnica de 
Ambato de Ecuador; presento como objetivo general determinar la 
relación de la Gestión de Riesgos de Crédito y la Liquidez, para reducir 
el porcentaje de Cartera Vencida en la Cooperativa de ahorro y crédito 
Andina Ltda., primer semestre 2012. El tipo de investigación es 
correlacional no experimental. 
 
Dentro de las conclusiones se determinó que existe una relación 
muy fuerte entre riesgos de crédito y personas endeudadas. La tasa de 
morosidad muestran niveles desfavorables en la Cooperativa Andina 
Ltda., en efecto, a junio del 2012 se encuentra con un índice del 8% a 
2,7 puntos más del promedio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
muy pequeñas lo que implica una posición desfavorable afectando el 
nivel de riesgo. El comportamiento de la liquidez en las cooperativas muy 
pequeñas en el mes de diciembre del 2011 se ubica en un 19,3 % frente 
al 19,5 % de la Cooperativa Andina presentando una posición estable, 
esto se evidencia gracias a la confianza de los socios ya que tienen un 
buen índice de depósitos a plazo que ha ayudado a atender sus 
obligaciones. 
 
También Castillo, Y (2012) presentó la tesis titulada, “Evaluación 
financiera de la liquidez en las empresas distribuidoras de productos 
farmacéuticos a través del ciclo de conversión de efectivo”. Trabajo 
presentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este estudio 
planteo como objetivo general, la evaluación eficiente de la liquidez de 
las compañías distribuidoras de productos farmacéuticos, a través de las 
razones financieras y el análisis del ciclo de conversión de efectivo. La 
población del estudio está integrada por las empresas.  
 
El estudio tuvo como conclusiones que la administración eficiente 
de todos los recursos, pero en el tema de liquidez se debe poner mayor 
énfasis en el rubro de inventarios y cuentas por cobrar. Este estudio se 
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ha tomado en cuenta porque permite tener una idea más clara en cuanto 
al enfoque que va a dar al tema de investigación ya que está tratando el 
tema de la liquidez, el cual está relacionado directamente con el tema. 
 
Dentro de los antecedentes nacionales se consideró a Morales, C y 
Chuna, K (2016) presentaron la investigación denominada “El sistema de 
detracciones y la liquidez en la empresa Daira & Alemena E.I.R.L en el 
periodo 2011 – 2015” en la Universidad Nacional del Callao; se trata de una 
investigación aplicada, documentada y explicativa, el instrumento de 
recolección de datos utilizado son los Estados Financieros y la técnica de 
procesamiento de datos son el análisis horizontal, vertical y los ratios 
financieros. Dentro de los resultados obtenidos demuestran que si hay una 
relación de causa efecto entre las variables analizadas, finalmente 
concluimos que el Sistema de Detracciones, si impacta significativamente 
en la Liquidez de la empresa, ya que al tener dinero en la cuenta corriente 
de detracciones de| Banco de Ia Nación, este puede ser utilizado solo para 
el pago de los impuestos, originando que la empresa aumente sus gastos 
financieros con préstamos a terceros , como entidades bancarias o cajas 
rurales o municipales. 
 
El sistema de detracciones como medida administrativa, afecta 
negativamente en la liquidez de la empresa, ya que las empresas sujetas 
a este sistema no pueden disponer de sus fondos detraídos porque la 
Administración Tributaria retiene solo para el pago de impuestos, por lo que 
el pago de las detracciones realizadas por la empresa Daira & Alemena 
E.l.R.L. afecta de manera significativa la liquidez corriente de la empresa.  
 
Por su parte, Sánchez, E (2014), en su investigación titulada 
“Impacto fiscal tributario y sus efectos en la rentabilidad y liquidez para 
las empresas constructoras ABC, Lambayeque 2013”; presentada en la 
Universidad de Chiclayo; en esta investigación se toma como población 
a todas las operaciones realizadas por la empresa constructora ABC, 
durante el periodo 2013. 
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El autor tiene como conclusión principal que la empresa realiza 
obras en un sector aledaño a la ciudad de Huancayo, lo que ha 
desencadenado una serie de gastos como el de viáticos en un 24%, 
traslado en un 17% y traslado de materiales en un 10% entre otros 
gastos sustentados entre otros gastos que por motivos de informalidad 
no han sido sustentados. La causa principal es que debido a la distancia 
de las oficinas que son encargadas de formalizar estas micro empresas 
que prestan servicios de manera informal se ve afectada la economía de 
las empresas que depende de ellos para servicios menores es por ello 
que la presente investigación se estima totalmente necesario una 
campaña de formalización para que estos puedan sustentar gastos. 
 
Aguilar (2013) presenta la tesis denominada “Gestión de cuentas por 
cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Contratista corporación 
Petrolera S.A.C, año 2012”, tesis presentada en la Universidad San Martín 
de Porres de Lima; cuyo objetivo general fue determinar de qué manera la 
gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa contratista 
Corporación Petrolera S.A.C. La investigación es de tipo aplicada, con un 
diseño no experimental – transaccional. La población estará representada 
por la Empresa Contratista Corporación Petrolera S.A.C. Las unidades de 
análisis estarán conformadas por 63 sujetos de las áreas de administración, 
finanzas y contabilidad.  
 
Dentro de las conclusiones se determina que la Corporación 
Petrolera SAC para el año 2012 cuenta con S/. 0.84 por cada sol de deuda 
para cubrir oportunamente sus compromisos de corto plazo, por un período 
menor de un año, esto podría ocasionar que tenga dificultades para atender 
puntualmente sus compromisos a corto plazo. 
 
A nivel local se consideró la investigación de Zapata, V (2014) 
presentó la tesis titulada, “Análisis Económico- Financiero del Grupo Don 
Parce SAC año 2011-2013. Piura”. Trabajo presentado en la Universidad 
Cesar Vallejo- Piura. Este estudio tuvo como objetivo general, Analizar la 
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situación económica financiera de la empresa Grupo Don Parce SAC 
durante los años 2011-2013. El presente trabajo de investigación no 
contiene población, ni muestra, ya que solo tiene como unidad de análisis 
a la empresa GRUPO DON PARCE SAC.  Para la recolección de datos se 
utilizó un análisis documental.  
 
El estudio tuvo como conclusiones que la situación financiera de 
Grupo Don Parce SAC, refleja un adecuado nivel de liquidez, generadas 
por el financiamiento obtenido, permitiendo mantener un índice 
circulante y de capital de trabajo elevado. Además la empresa Grupo 
Don Parce SAC no cuenta con una buena situación económica - 
financiera, generada por el sobre-endeudamiento bancario el cual no 
permite obtener una rentabilidad óptima por los pagos mensuales 
exorbitantes y la inadecuada gestión empresarial que nos da a sobre 
entender las malas decisiones que han sido tomadas por este grupo o 
se podría decir que este grupo no ha aplicado correctamente un análisis 
a fondo para el buen manejo de la misma. 
 
Por último, Muñoz, K (2012) presentó la investigación “El Impacto 
que produce la aplicación de pago adelantado del Impuesto general a las 
ventas en la liquidez y rentabilidad de las empresas Constructores de la 
provincia de Piura”; en  la Universidad César Vallejo de Piura, tuvo como 
objetivo principal determinar el impacto que produce la aplicación del 
sistema de pago adelantado del impuesto general a las ventas en la 
economía de las empresas constructoras de la provincia de Piura. En este 
estudio se trabajó con una muestra de diecinueve empresas constructoras, 
aplicándose un diseño descriptivo correlacional debido a que su propósito 
es identificar la relación que existe entre las variables. Además, se utilizó 
la técnica de estadísticos descriptivos, debido a que las variables son 
cuantitativas.  
 
En las conclusiones se comprobó que el pago del sistema de 
detracciones no podría afectar la liquidez y rentabilidad de las empresas 
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constructoras, porque el porcentaje que exige SUNAT hacia este sector, es 
demasiado bajo en comparación a los ingresos que estas presentan. 
Además se determinó que el sector constructor, ha logrado incrementar sus 
ingresos a un 22.51% en el año 2011, tal crecimiento demuestra que estas 
empresas se encuentran en una constante evolución económica, lo cual 
les da cierta seguridad financiera para afrontar inconvenientes futuros. 
Finalmente a través del análisis de rentabilidad sobre las ventas, se 
observa que para el año 2011, las empresas constructoras han presentado 
una disminución de un 6%, en comparación con el año anterior, aun así ha 
mantenido cierto equilibrio económico, el cual le ha permitido mantenerse 
hasta en un 15.97%, tal resultado es aceptable económicamente, lo cual 
permite determinar que este sector es productivo y que seguirá en 
desarrollo. 
 
Zapata, R (2011) presentó la investigación “Incidencia de los pagos 
a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la 
liquidez de la Empresa MIZAGA Construcciones y Servicios Generales 
SCRL, durante los años 2008 – 2010”, en la Universidad César Vallejo de 
Piura; presentó como objetivo principal medir de qué manera los pagos a 
cuenta mensuales  impuesto a la renta de tercera categoría, produce un 
efecto en la liquidez de la empresa Mizaga construcciones y servicios 
generales SRL, en la ciudad de Sullana durante los años 2008-2010. La 
investigación fue de tipo descriptiva longitudinal. 
 
Dentro de las conclusiones se determinó desde la perspectiva anual 
que el grado de incidencia de los pagos a cuenta mensual del IMPR de 
tercera categoría en relación a la liquidez anual de la empresa Mizaga 
construcciones y servicios generales SCRL, es negativo. Mientras que 
desde la perspectiva mensual la liquidez con respecto a los pagos a cuenta 
mensuales es positiva. Además se ha determinado un aspecto negativo en 
la empresa Mizaga construcciones y servicios generales S.C.R.L., al no 
disponer de una planificación financiera que le permita administrar mejor 
su estructura de costos, monitorear su gestión financiera y, en 
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consecuencia poder tomar decisiones financieras más óptimas., para su 
permanente crecimiento.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
Asimismo, se tomó en cuenta a autores de los cuales serán 
consideradas algunas de sus ideas que servirán como marco teórico para 
sustentar el desarrollo de esta investigación. 
 
En relación a la variable Liquidez; para Domínguez (2007), la 
liquidez es el grado en que una empresa puede hacer frente a sus 
obligaciones financieras corrientes a corto plazo. Asimismo implica la 
capacidad de obtener dinero o liquidez dentro de la empresa con sus 
propios recursos. 
 
La liquidez es la facilidad de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones de pago en el momento de su vencimiento. Por tanto, no 
bastara con disponer del dinero necesario en cada momento de tiempo. 
Para solucionar este problema la empresa deberá disponer de una 
estructura de activos adecuada para que los fondos se generen en el 
momento necesario. (García, 2000) 
 
Respecto a la importancia de la liquidez; Bernstein, (1995) señala 
que la liquidez permite medir el grado de disponibilidad monetaria 
inmediata y razonable para atender o hacer frente a cualquier tipo de 
obligación que se presente a corto plazo en una empresa, se entiende que 
esta se encuentra en situación permanente y razonable de liquidez, cuando 
es capaz de cumplir con todos los pagos a que está obligada y además 
cuenta con un saldo adecuado de dinero disponible en el activo del Estado 
de Situación Financiera. 
 
 
Además, permite medir el riesgo de permanecer solvente en 
situaciones de crisis, por lo tanto, el dinero disponible debe permanecer en 
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constante circulación (hacer trabajar el dinero, invirtiendo en activos que 
generen mayor grado de liquidez) porque de lo contrario al mantener el 
dinero ocioso no resulta adecuado para el funcionamiento adecuado de la 
empresa, de lo contrario estaría generando un coste de oportunidad. 
(Berntein, 1995) 
 
En cuanto a los problemas de Liquidez, se pueden apreciar dos 
situaciones, relacionadas a la liquidez en una empresa: Según SLNE, 
(2012) La falta de liquidez que sufre la empresa se da cuando no dispone 
de manera inmediata de dinero en efectivo suficiente para atender los 
pagos y deudas de corto plazo o de próximo plazo de vencimiento (una 
empresa puede tener dinero, pero no en efectivo, sino invertido en activos 
no corrientes como terrenos, maquinaria, etc.).  
 
Las causas más habituales o motivos por los cuales se produce falta 
de liquidez son: 
 
 Financiación de activos fijos mediante la tesorería de la empresa. 
Quiere decir que en la empresa utiliza el dinero disponible que se 
encuentra en caja para financiar las inversiones, sería más 
recomendable que para financiar una inversión utilice dinero 
proveniente de un préstamo o leasing, debido a que el pago seria a 
largo plazo. 
 
 El período de flujo de caja. En el momento que se elabora el flujo de caja 
se debe tener en cuenta el periodo de tiempo en el que va a transcurrir, 
desde el inicio de la inversión hasta que la recupero mediante la venta de 
las mercancías o la prestación de servicios, para hacer efectivo la 
solución a este problema sería recomendable reducir el plazo de cobro y 
alargar el plazo de pago.  
 
 Falta de control y gestión en los stocks. Quiere decir que muchas veces 
las empresas no controlan bien el ingreso y la salida de los productos en 
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stock, esto origina que en cualquier momento se desembolsen elevadas 
cantidades y haga que disminuya el dinero disponible en caja, para ello 
se debe hacer una provisión mediante la adquisición de compras al por 
mayor para tener acceso a un mejor precio de compra.  
 
Según SLNE (2012) cuando una empresa tiene exceso de liquidez 
supone un coste de oportunidad debido a que los rendimientos que da el 
dinero en caja o en una cuenta corriente son inferiores a otras opciones en 
las que utilizar el excedente de dinero es por ejemplo: 
 
 Abonar deudas con entidades bancarias para así poder obtener el 
descuento de pago pronto el cual disminuirá el interés del crédito 
que se tenga, esta estrategia permitirá acceder a préstamos de corto 
o largo plazo de montos mayores a los anteriores, debido a que si 
se pudo cumplir con ese pago antes de tiempo entonces se podrá 
cumplir con otra responsabilidad mucho mayor sin ningún problema. 
 Conceder más créditos a nuestros clientes, ya que contamos con un 
respaldo de dinero el cual se encuentra en la caja de la empresa. 
 Compra de activos financieros que nos permitan contar con una 
mayor rentabilidad a largo plazo además del aumento de nuestro 
capital. 
 Hacer historial crediticio el cual aumentara nuestro record, es decir 
depositar a el número corriente de la empresa montos exorbitantes 
para así poder crear un buen historial de pago de terceros. 
 
 
Respecto a la evaluación de la Liquidez; según Nakasone (2005) los 
ratios son índices, razones, divisiones que comparten dos partidas de los 
estados  financieros, y se dividen en índices de liquidez, de gestión, de 
solvencia y de rentabilidad. 
 
Para Guzmán (2010) matemáticamente, un ratio es una razón, es 
decir la relación entre dos números. Son un conjunto de índices, resultado 
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de relacionar dos cuentas de| balance del estado de ganancia de pérdidas 
que proveen información que permite la toma de decisiones acertadas a 
quienes estén interesados en la empresa, sean estos sus dueños, 
banqueros asesores, capacitadores, el gobierno, etc. 
 
Flores (2012) nos define a los Ratios Financieros como índices, 
cociente, razón o relación, expresan el valor de una magnitud o función de 
otra y se obtienen dividiendo un valor por otro. De esta forma también se 
puede apreciar cuantas veces esté contenida una magnitud (que hemos 
puesto en el numerador) en otra que hemos indicado en el denominador. 
El objetivo de los ratios es conseguir una información distinta y 
complementaria a la de las cifras absolutas, que sean para el análisis ya 
sea de carácter patrimonial, financiero o económico. Se debe tener en 
cuenta dos criterios fundamentales: 
 
 Relación: Solo debemos determinar ratios con magnitudes 
relacionadas, puesto que de lo contrario la información proporcionada 
por el ratio carecerá de sentido. 
 Relevancia: Se debe considerar solo aquellos ratios que proporcionen 
información útil para el tipo de análisis que estemos realizando, ya que 
no es igualmente valida Ia información proporcionada por todos y cada 
uno de los ratios y, en este sentido debemos de eliminar aquellos que 
resulten irrelevantes de lo contrario podríamos elaborar infinidad de 
ratios distintos y perdemos en el análisis de| conjunto. 
 
En la presente investigación se asumido como dimensiones de la 
variable liquidez los siguientes aspectos: Liquidez corriente, prueba acida, 
prueba defensiva y capital de trabajo. 
 
En relación a los Ratios de Liquidez (Liquidez corriente); según 
Aching, (2006) “El ratio de Liquidez General es el resultado de la división 
del activo corriente sobre el pasivo corriente. La parte Activa reflejada en el 
Estado de Situación Financiera incluye las cuentas de Efect. Y Equiv. De 
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Efect., Cuentas y Letras por Cobrar, Valores Negociables e Inventarios. 
Este indicador muestra en qué proporción el Pasivo Cte.  Es cubierto por el 
Activo Cte., cuya conversión en dinero corresponde al vencimiento de la 
deuda”. 
 
Dentro de los indicadores considerados para esta dimensión: activo 
corriente y pasivo corriente. 
 
Activo corriente: el activo corriente, también llamado activo 
circulante o líquido, es el activo de una empresa que puede hacerse líquido 
(convertirse en dinero) en menos de doce meses. Como por ejemplo, el 
dinero del banco, las existencias, y las inversiones financieras. 
 
Pasivo corriente: el pasivo corriente o el pasivo circulante es la 
parte del pasivo que contiene las obligaciones a corto plazo de una 
empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración 
menor a un año. Por ello, también se le conoce como exigible a corto plazo.  





                                 
Este ratio permite medir el grado de liquidez que muestra la empresa 
a través del estado de Situación financiera especialmente del Activo 
Corriente de Corto Plazo, debido a que está formado por los activos más 
líquidos tales como: Caja y bancos, Cuentas por cobrar comerciales, 
valores negociables y existencias para  hacer frente a sus obligaciones 
inmediatas o a corto plazo. 
 
Se entiende que si el resultado de la división del activo corriente 
entre el pasivo corriente es mayor que 1, significa que el activo corriente es 
mayor que el pasivo corriente, es decir, que la empresa cuenta con una 
capacidad suficiente del grado de liquidez para cubrir sus deudas a corto 
plazo, de lo contrario si el resultado es  menor que 1 significa que las 
obligaciones por pagar corrientes sobrepasan las disponibilidades de pago 
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y por lo tanto la empresa sufre problemas de liquidez, es decir no cuenta 
con la cantidad suficiente para afrontar sus compromisos. 
 
En conclusión el ratio de liquidez corriente deberá ser el más alto 
posible para que la empresa este siempre en buena capacidad de 
responder ante los requerimientos de liquidez 
 
Respecto a la segunda dimensión, prueba ácida, Aching, C. (2006)  
señala que es aquel indicador que al descartar el activo corriente cuentas 
que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente 
de la capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más 
severa que la anterior y es calculada restando el inventario del activo 
corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los 
inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos 
y los más sujetos a perdidas en caso de quiebra.  
 
Inventarios: relación ordenada de bienes y existencias de una 
entidad o empresa, a una fecha determinada. Contablemente es una 
cuenta de activo circulante que representa el valor de las mercancías 
existentes en un almacén. En términos generales, es la relación o lista de 
bienes materiales y derechos pertenecientes a una persona, hecha con 
orden y claridad. En contabilidad el inventario es una relación detallada de 
las existencias materiales comprendidas en el activo. 
 
                Prueba ácida: 




Respecto a la tercera dimensión; prueba defensiva, Aching, C. 
(2006) señala que el ratio de Prueba Defensiva “Es aquel indicador que 
mide la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; debido a que 
solo considera los activos encontrados en Caja Bancos y los Valores 
Negociables, es decir, indica la capacidad que tiene la empresa para operar 
con las partidas más liquidas del activo sin utilizar flujos de venta”. 
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Para poder evaluar esta dimensión se han considerados los 
siguientes indicadores: Efectivo y equivalente d efectivo y pasivo corriente. 
 
Efectivo y equivalente de efectivo: los equivalentes de efectivo 
son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
𝑷𝑹𝑼𝑬𝑩𝑨 𝑫𝑬𝑭𝑬𝑵𝑺𝑰𝑽𝑨 =




Respecto a la dimensión capital de trabajo; Aching, (2006) señala 
que  “El Capital de trabajo, es el saldo o el dinero que le queda a la empresa 
para operar en el día a día, después de haber pagado sus compromisos 
pendientes en el corto plazo. Su resultado es la diferencia que existe entre 
el Activo corriente menos el Pasivo Corriente. 
 
𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂 = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
= 𝑈𝑀 
 
Según este ratio se puede decir que a medida que la diferencia es 
más alta, la empresa obtendrá mayor disponibilidad de recursos líquidos 
para llevar a cabo sus operaciones corrientes, después de haber cancelado 
sus deudas de corto plazo, es decir, el capital de trabajo aumenta cuando 
el Pasivo Corriente disminuye. 
                  
1.4 Formulación del problema 
 1.4.1 Pregunta General: 
¿En qué medida ha variado el grado de liquidez financiera de la 





1.4.2 Preguntas específicas: 
 
a. ¿Cuánto ha variado la liquidez corriente en la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016? 
 
b. ¿En qué medida ha variado la prueba acida en la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014-2016? 
 
c. ¿En qué medida ha variado la Prueba Defensiva en la empresa 
H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016? 
 
d. ¿Cuáles son las variaciones del Capital de Trabajo en la 





La investigación se justifica de manera práctica, debido a que busca 
evaluar el grado de liquidez en que se encuentra la Empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014 – 2016 
Asimismo de manera teórica se tuvo en cuenta las diversas teorías 
en relación a los indicadores de liquidez financiera; además se han 
considerado antecedentes para fundamentar la investigación a nivel 
internacional, nacional y local. 
La investigación metodológicamente, presenta una estructura que 
permite el desarrollo de la investigación, además mediante instrumentos 
debidamente diseñados se realizará el recojo de información de los estados 
financieros de la empresa y mediante fichas de recojo de datos 
documentales se realizara el análisis de la liquidez. 
Socialmente la investigación beneficia a los directivos de la empresa, 
lo que permite tomar una mejor toma de decisiones, asimismo será un 
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 1.6.1 Hipótesis General 
H0: La Liquidez Financiera ha variado significativamente en la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
1.6.2 Hipótesis Específicas 
a. H1: La Liquidez Corriente ha variado significativamente en la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
 
b. H2: La Prueba Acida ha variado significativamente en la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014- 2016. 
 
c. H3: La Prueba Defensiva ha variado significativamente en la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
 
d. H4: El Capital de Trabajo ha variado significativamente en la 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar la variación del  grado de Liquidez  Financiera  de la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
a. Identificar la Variación de la Liquidez Corriente de la empresa  
H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016. 
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b. Identificar la Variación de la prueba Acida en la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014-2016 
c. Identificar la Variación de la Prueba Defensiva en la empresa 
H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
d. Identificar la Variación del Capital de Trabajo  en la empresa 



























La investigación presentó un diseño no experimental, debido a que no 
se manipularon los resultados obtenidos a través de los diferentes 
instrumentos. Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) los diseños  no 
experimentales se definen como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables y en los que solo se observan los fenómenos en 
su ambiente natural para después analizarlos. 
 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que para el 
análisis se utilizó  la técnica de guía de análisis documental para así 
poder responder a las preguntas de la investigación. Para Hernández 
(2003) el enfoque cuantitativo es cuando de la población se obtiene un 
sub grupo del cual se recolectaran datos, la población debe de ser 
representativa.  
La investigación fue descriptiva – comparativa  no experimental 
debido a que se cuenta con una sola variable y no se manipularon los 
resultados obtenidos una vez aplicado nuestra guía de observación; además 
la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que para 
analizar los datos recolectados se emplearan operaciones numéricas. 
 
El tipo de investigación fue descriptiva puesto que se pretende evaluar 
los indicadores de liquidez financiera en la empresa H&T Constructores. 
 
 





Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 
Indicadores Escala de medición 
Liquidez 
La liquidez de una organización es 
juzgada por la capacidad para saldar 
las obligaciones a corto plazo que se 
han adquirido a medida que éstas se 
vencen. Se refieren no solamente a 
las finanzas totales de la empresa, 
sino a su habilidad para convertir en 
efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. (Instituto 
Nacional de Contadores Públicos, 
2012). 
Operacionalmente la liquidez se 
medirá a través de los ratios de 
liquidez financiera: Razón 
Corriente, Prueba acida, Prueba 
defensiva, y Capital de Trabajo, 
mediante la aplicación de 
instrumentos como la guía 
documental para determinar el 
grado de variación de la 
Liquidez financiera del en los 
años 2014-2016; y una 
entrevista al contador de la 





Aching, (2006) “El ratio de 
Liquidez General es el 
resultado de la división del 
activo corriente sobre el pasivo 
corriente. La parte Activa 
reflejada en el Estado de 
Situación Financiera incluye 
las cuentas de Efect. y Equiv. 
de Efect., Cuentas y Letras por 










Aching, (2006) señala que es 
aquel indicador que al descartar 
el activo corriente cuentas que 
no son fácilmente realizables, 
proporciona una medida más 
exigente de la capacidad de 
pago de una empresa en el corto 
plazo. es algo más severa que la 
anterior y es calculada restando 









corriente y dividiendo esta 
diferencia entre el pasivo 
corriente. los inventarios son 
excluidos del análisis porque 
son los activos menos líquidos 
y los más sujetos a perdidas en 





 Aching, C. (2006) señala que 
el ratio de Prueba Defensiva 
“Es aquel indicador que mide la 
capacidad efectiva de la 
empresa en el corto plazo; 
debido a que solo considera los 
activos encontrados en Caja 
Bancos y Los Valores 
Negociables, es decir, indica la 
capacidad que tiene la empresa 
para operar con las partidas más 
liquidas del activo sin utilizar 
flujos de venta”. 
 
 
 Efectivo y 
Equivalente 
de Efectivo 










Para Aching, (2006). “El 
Capital de trabajo, es el saldo o 
el dinero que le queda a la 
empresa para operar en el día a 
día, después de haber pagado 
sus compromisos pendientes en 
el corto plazo. Su resultado es 
la diferencia que existe entre el 


















La población de la investigación estuvo conformada por los Informes de 
Estado de Situación financiera en los años 2014 – 2016 de la Empresa 




Para determinar la muestra de la investigación se empleó los montos de 





El tipo de muestreo fue probabilístico intencionado, ya que se analizó los 
Estados de Situación Financiera en los años señalados 2014 al 2016. 
 
2.3.4 Criterios de Selección 
 
Se incluyó solamente los estados de situación financiera en los años 
indicados (2014 – 2016). Asimismo, se consideran las cuentas que 
registran los índices de liquidez de la Empresa H&T Constructores S.A.C. 
Se excluyó cualquier estado de situación financiera que no se encuentre 
en los periodos establecidos, además de otros ratios no referidos a la 











     La técnica que se empleó para la obtención de información de los 
índices de liquidez fue:  
 
 Análisis documental: Se recaudó información sobre los estados de 




    El instrumento que se utilizó para la obtención de información sobre los 
índices de liquidez financiera fue: 
 
 Guía de análisis documental: Se obtuvo los datos de la liquidez 
corriente, la prueba acida, la prueba defensiva y el capital de 
trabajo de la Empresa H&T Constructores S.A.C. durante los años 
2014-2016. 
 
2.4.3 Validez de los instrumentos 
 
    Los instrumentos de recojo de información cuentan con validez de 
contenido, la cual esta validada por personas expertas en los temas de 
estudio indicando coherencia entre las preguntas, los indicadores y los 
objetivos de la investigación. Cada uno de los instrumentos se aplicó de 
manera profesional y ética, validando los resultados por tres expertos en 
el tema de Investigación. 
 
2.4.4 Confiabilidad de los instrumentos 
 
     La presente investigación debido a su estructura no necesito que las 
guías de análisis documental cuenten con una validación de contenido a 
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través de expertos ni tampoco necesita evaluar su confiabilidad utilizando 
de herramientas estadísticas.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En los métodos de procesamiento y análisis de datos se realizó el análisis 
de tipo descriptivo, mediante un esquema se presenta los resultados de 
la guía de análisis documentales; asimismo para la presentación de los 
resultados de la entrevista fue redactada de forma narrativa siguiendo una 
secuencia lógica y en base a los objetivos de la investigación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
     Para el desarrollo de la investigación, se tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones éticas: 
 
- Respetar las directrices de la American Psychological Association 
(APA). 
- El uso de la información de la empresa realizará de manera confidencial 
y exclusivamente para fines académicos. 
- Reconocer la autoría intelectual de las teorías y cada una de las fuentes 













En el capítulo Resultados se pretende responder al objetivo general: Determinar 
la variación del grado de Liquidez Financiera de la empresa H&T Constructores 
S.A.C. Para lo cual se aplicó un análisis documental cuyos resultados se presentan 
a continuación, en apartados, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la guía documental 
en relación a los objetivos de investigación propuestos:  
 
Objetivo 1 Identificar la variación del grado de Liquidez Corriente de la empresa  
H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016. 
 
Tabla 1:  
Variación de la liquidez corriente de la empresa  H&T Constructores S.A.C 
en los años 2014 – 2016 
Liquidez corriente Razón 2014 Razón 2015 Variación Variación % 
Período 2014 - 2015 1,59 1,39 -0,20 -12,58% 
 Razón 2015 Razón 2016 Variación Variación % 
Período 2015 - 2016 1,39 4,55 3,16 327,34% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según la tabla Nº 1, el índice de liquidez corriente mide el respaldo de la empresa 
para cubrir oportunamente sus compromisos de corto plazo, muestra la disponibilidad 
corriente de la Institución por cada sol de deuda. En el año 2014, la empresa H&T 
constructores, contaba con S/. 1.59 por cada sol de deuda a cubrir en un periodo 
menor a un año. En el año 2015, este índice refleja una disminución de – 0.20, debido 
a que posee menor respaldo, S/. 1.39 para responder por cada sol de deuda 
corriente. Se infiere que esta disminución sucede, debido a que la cuenta caja y 
bancos disminuyó, porque se evidencia que las cuentas por cobrar diversas han 
aumentado y las obligaciones financieras disminuyeron considerablemente. En el 
año 2016, se observa un incremento respecto al año interior de +3.16, con un índice 
de S/ 4.55 soles. Esto es reflejo de un aumento de la cuenta caja y bancos, del 
aumento de cuentas por cobrar frente a una disminución de tributos y aportes al 
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sistema de pensiones y salud; y la disminución progresiva de las obligaciones 
financieras.  
 
Objetivo 2 Identificar la Variación de la prueba Acida en la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014-2016 
En la siguiente tabla se evidencia la variación de la Prueba acida de la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016, para el cálculo de esta razón se le va 
a deducir al activo corriente las Existencias y los Gastos pagados por anticipado 
debido a que son los activos menos líquidos  y se dividirá entre el  total pasivo 
corriente, cuyo resultado se expresa tanto en número como porcentual.  
 
Tabla 2:  
Variación de la Prueba Acida de la Empresa H&T Constructores S.A.C en los 
años 2014 – 2016. 
Prueba ácida Razón 2014 Razón 2015 Variación Variación % 
Período 2014 - 2015 1,59 1,39 -0,20 -12,58% 
 Razón 2015 Razón 2016 Variación Variación % 
Período 2015 - 2016 1,39 4,55 3,16 327,34% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Según la tabla Nº 2, en el año 2014, la empresa H&T constructores, contaba con S/. 
1.59 para cubrir cada sol de deuda por exigibilidad menor a un año. En el año 2015, 
este índice refleja una disminución de – 0.20, contando con S/. 1.39 para cubrir cada 
sol de deuda exigible. En el año 2016, se observa un incremento respecto al año 
interior de +3.16, con un índice de S/ 4.55 soles. Cabe señalar que dichos índices 
son iguales ya que en el balance general, no se evidencia montos en la cuenta 
Existencias y en los gastos pagados por anticipado, ello se hizo más evidente en el 






Objetivo 3 Identificar la Variación de la Prueba Defensiva en la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
En la siguiente tabla se evidencia la variación de la Prueba defensiva de la empresa 
H&T Constructores S.A.C, para el cálculo de esta razón solo se va a utilizar la cuenta 
Efectivo y equivalente de efectivo, debido a que en esta cuenta se encuentra el activo 
más líquido o dinero en efectivo el cual se dividirá entre el  total pasivo corriente, cuyo 
resultado se expresa tanto en número como porcentual.  
 
Tabla 3:  
Variación de la Prueba Defensiva de empresa H&T Constructores S.A.C, en 
los años 2014 – 2016. 
Prueba defensiva Razón 2014 Razón 2015 Variación 
Período 2014 - 2015 1,59 1,01 -0,58 
 Razón 2015 Razón 2016 Variación 
Período 2015 - 2016 1,01 1,73 0,72 




En la tabla 3, se aprecia que la empresa H&T Constructores S.A.C; por cada sol de 
deuda a corto plazo en el año 2014, cuenta con una razón de efectivo de S/. 1.59 
soles para hacer frente a los pasivos corrientes; en el año 2015 se aprecia un 
decremento de -0,58, pues posee menos respaldo S/. 1,01 soles para cubrir cada sol 
de deuda. Durante el año 2016, la razón fue S/ 1.73, evidenciando una variación 







Objetivo 4 Identificar la Variación del Capital de Trabajo  en la empresa 
Servicios  H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 2016.  
En la siguiente tabla se evidencia la variación del Capital de Trabajo de la empresa 
servicios H&T Constructores S.A.C, para el cálculo de esta razón se tomó en cuenta 
el total activo corriente el cual se dividirá entre el  total pasivo corriente, cuyo resultado 
expresa  el saldo que le queda a la Institución después de haber pagado sus deudas 
corrientes, dinero que le puede servir para invertirlo o pagar otros gastos. 
 
Tabla 4:  
Variación del Capital de Trabajo de la empresa H&T Constructores S.A.C en 
los años 2014 -2016. 
Capital de trabajo Razón 2014 Razón 2015 Variación 
Período 2014 - 2015 S/. 73,376.00 S/. 53,244.00 -S/.20,132.00 
 Razón 2015 Razón 2016 Variación 
Período 2015 - 2016 S/. 53,244.00 S/.301,633.00  S/. 248,389.00 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 4, se evidencia que en el año 2014 la empresa H&T Constructores S.A.C, 
cuenta con un capital de trabajo de S/. 73,376.00 el cual permite pagar parte de sus 
gastos anuales, una vez deducidas sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo en 
el año 2015, el capital de trabajo disminuyo en -S/.20,132.00, esta situación evidencia 
una menor disponibilidad monetaria, por lo que se infiere problemas para cubrir 
gastos durante el año de operación. Sin embargo, en el año 2016 se evidencia un 
incremento de S/. 248,389.00; lo que augura que la empresa debido a créditos 
financieros, se encontró en condiciones de cumplir y afrontar los diferentes gastos de 










Respecto al primer objetivo, Identificar la variación del grado de Liquidez Corriente 
de la empresa  H&T Constructores S.A.C en los años 2014 – 2016; Domínguez 
(2007) señala que la liquidez se define como el grado en que una empresa puede 
hacer frente a sus obligaciones financieras corrientes a corto plazo. En los 
resultados de la investigación se aprecia que en el año 2014, la empresa H&T 
constructores, contaba con S/. 1.59 por cada sol de deuda a cubrir en un periodo 
menor a un año. En el año 2015, disminuyo en – 0.20, ya que la razón fue de S/. 
1.39 para responder por cada sol de deuda corriente. Mientras que en el año 2016, 
se observa un incremento respecto al año interior de +3.16, con un índice de S/ 
4.55 soles. Esto es reflejo de un aumento de la cuenta caja y bancos, del aumento 
de cuentas por cobrar frente a una disminución de tributos y aportes al sistema de 
pensiones y salud; y la disminución progresiva de las obligaciones financieras. 
Considerando lo expresado por García (2000) la empresa está en condiciones para 
hacer frente a sus obligaciones de pago en el momento de su vencimiento. Pero se 
evidencia una problemática debido que según la SLNE (2012) cuando una empresa 
tiene exceso de liquidez supone un coste de oportunidad debido a que los 
rendimientos que da el dinero en caja o en una cuenta corriente son inferiores a 
otras opciones en las que utilizar el excedente de dinero, siendo ello evidente en el 
año 2016 en la empresa. Esto se compara con la investigación de Calvopiña, V 
(2015) quien en su investigación determina que la institución posee demasiada 
liquidez ociosa, es decir activos improductivos, concluyendo que la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Campesina COOPAC no cuenta con un manual de políticas y 
procedimientos relacionados al riesgo de liquidez, para disminuir el riesgo de 
liquidez. 
Respecto al segundo objetivo, Identificar la Variación de la prueba Acida en la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014-2016; Aching, C. (2006)  
señala que es aquel indicador que al descartar el activo corriente cuentas que no 
son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad 
de pago de una empresa en el corto plazo. Los resultados de la investigación 
evidencian que en el año 2014, la empresa H&T constructores, contaba con S/. 
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1.59 para cubrir cada sol de deuda por exigibilidad menor a un año. En el año 2015, 
este índice refleja una disminución de – 0.20, contando con S/. 1.39 para cubrir 
cada sol de deuda exigible. En el año 2016, se observa un incremento respecto al 
año interior de +3.16, con un índice de S/ 4.55 soles.  El ratio de la prueba acida, 
también llamado índice de liquidez inmediata, considera las existencias como los 
activos menos líquidos, además que pueden producir pérdidas con mayor facilidad. 
(Barco, 2008). En su interpretación, si el resultado es mayor a 1 significa que la 
empresa cuenta con activos líquidos para cubrir con sus obligaciones y de la misma 
forma, si el resultado es menor a 1 significa que la empresa no tiene activos líquidos 
suficientes para cubrir sus obligaciones, pero esto no significa que para la empresa 
sea perjudicial, sino que depende del tipo de sector al que pertenece y de su 
capacidad de pago en el tiempo analizado. (Ricra, 2013). Los resultados se 
comparan con la investigación de Castillo, Y (2012) quien concluye que las 
empresas distribuidoras de productos farmacéuticos deben contar con una 
administración eficiente de todos los recursos, pero en el tema de liquidez se debe 
poner mayor énfasis en el rubro de inventarios y cuentas por cobrar. En el mismo 
sentido Aguilar (2013) determina que la Corporación Petrolera SAC para el año 
2012 cuenta con S/. 0.84 por cada sol de deuda para cubrir oportunamente sus 
compromisos de corto plazo, por un período menor de un año, esto podría 
ocasionar que tenga dificultades para atender puntualmente sus compromisos a 
corto plazo. 
En relación al tercer objetivo,  identificar la Variación de la Prueba Defensiva en la 
empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 – 2016; Aching, C. (2006) 
señala que el ratio de Prueba Defensiva “Es aquel indicador que mide la capacidad 
efectiva de la empresa en el corto plazo; debido a que solo considera los activos 
encontrados en Caja Bancos y los Valores Negociables, es decir, indica la 
capacidad que tiene la empresa para operar con las partidas más liquidas del activo 
sin utilizar flujos de venta”. Los resultados obtenidos reflejan que la empresa H&T 
Constructores S.A.C; por cada sol de deuda a corto plazo en el año 2014, cuenta 
con una razón de efectivo de S/. 1.59 soles para hacer frente a los pasivos 
corrientes; en el año 2015 se aprecia un decremento de -0,58, pues posee menos 
respaldo S/. 1,01 soles para cubrir cada sol de deuda. Durante el año 2016, la razón 
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fue S/ 1.73, evidenciando una variación positiva de 72% básicamente debido a que 
los pasivos disminuyeron considerablemente. Según Barco (2008) la prueba 
defensiva permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el muy corto plazo; 
considera únicamente los activos mantenidos en Caja y Bancos, descartando la 
influencia de la variable tiempo y la incertidumbre de los precios de las demás 
cuentas del activo corriente. Los resultados se comparan con la investigación de 
Zapata, V (2014) quien presento como conclusiones que la situación financiera de 
Grupo Don Parce SAC, refleja un adecuado nivel de liquidez, generadas por el 
financiamiento obtenido, permitiendo mantener un índice circulante y de capital de 
trabajo elevado asegurando la capacidad efectiva en el muy corto plazo. 
Respecto al cuarto objetivo, identificar la Variación del Capital de Trabajo  en la 
empresa Servicios  H&T Constructores S.A.C en los años 2014 – 2016; Aching, 
(2006) señala que  “El Capital de trabajo, es el saldo o el dinero que le queda a la 
empresa para operar en el día a día, después de haber pagado sus compromisos 
pendientes en el corto plazo. Su resultado es la diferencia que existe entre el Activo 
corriente menos el Pasivo Corriente. Los resultados obtenidos evidencian que en 
el año 2014 la empresa H&T Constructores S.A.C, cuenta con un capital de trabajo 
de S/. 73,376.00 el cual permite pagar parte de sus gastos anuales, una vez 
deducidas sus obligaciones a corto plazo. Sin embargo en el año 2015, el capital 
de trabajo disminuyo en -S/.20,132.00, esta situación evidencia una menor 
disponibilidad monetaria, por lo que se infiere problemas para cubrir gastos durante 
el año de operación. Sin embargo, en el año 2016 se evidencia un incremento de 
S/. 248,389.00; lo que augura que la empresa debido a créditos financieros, se 
encontró en condiciones de cumplir y afrontar los diferentes gastos de 
administración y operativos durante el año. Según Ricra (2013) este ratio se puede 
decir que a medida que la diferencia es más alta, la empresa obtendrá mayor 
disponibilidad de recursos líquidos para llevar a cabo sus operaciones corrientes, 
después de haber cancelado sus deudas de corto plazo, es decir, el capital de 
trabajo aumenta cuando el Pasivo Corriente disminuye. Lo que se compara con los 
resultados de Morales, C y Chuna, K (2016) quien concluye que al tener dinero en 
la cuenta corriente de detracciones de| Banco de Ia Nación, este puede ser utilizado 
solo para el pago de los impuestos, originando que la empresa aumente sus gastos 
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financieros con préstamos a terceros, como entidades bancarias o cajas rurales o 






























Los resultados de la investigación, permiten concluir en lo siguiente: 
 Se concluye que la empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 
2016, respecto al grado de liquidez corriente se evidencian variaciones 
significativas en los años 2014 – 2015, debido a una disminución, mientras 
que en el periodo 2015 – 2016 la variación es muy significativa debido a un 
incremento excesivo, demostrando una liquidez no operativa . 
 En conclusión, la prueba ácida de la empresa H&T Constructores S.A.C, 
refleja que existieron variaciones significativas en los años 2014 – 2016; 
durante el periodo 2014 – 2015 se apreció una disminución, basado en los 
pocos servicios que la empresa realizó, mientras que en el periodo 2015 – 
2016 se apreció una variación excesiva, ocasionada por la proyección de 
servicios e incrementando las existencias. 
 Se concluye,  que la empresa H&T Constructores S.A.C en los años 2014 - 
2016, respecto a la prueba defensiva se evidencian variaciones dentro de 
los estándares normales, en el periodo 2014 – 2015 se reflejó una variación 
negativa, pero el ratio refleja que sí pudo hacer frente a sus pasivos 
corrientes, mientras que en el periodo 2015 -2016 se evidenció una variación 
positiva reflejando que la empresa cuenta con respaldo suficiente para hacer 
frente a sus deudas. 
 Respecto al ratio de capital de trabajo, la empresa H&T Constructores S.A.C 
en los años 2014 – 2016; en el periodo 2014 – 2015 se refleja una 
disminución de capital de trabajo, pero si le permitió pagar sus gastos 
anuales; pero en el periodo 2015 – 2016 se refleja un aumento del capital de 
trabajo, debido a los financiamientos recibidos, permitiendo asegurar sus 








Las conclusiones de la investigación, permiten las siguientes recomendaciones: 
 Se recomienda a la gerencia de la empresa H&T Constructores S.A.C 
realizar una correcta gestión de su capital, para así poder realizar 
inversiones a corto o largo plazo, debido a que los índices de liquidez que 
reflejan el año 2016 representan un exceso del mismo, lo cual denota mucho 
una inadecuada liquidez financiera. 
 Se recomienda, a la empresa H&T Constructores S.A.C, mantener un control 
de existencias dentro de los índices normales, evitando inversiones 
innecesarias, de acuerdo a sus proyección de servicios anuales. De igual 
manera se sugiere que el área de recursos humanos maneje con cuida la 
planilla para disminuir los gastos de seguros. 
 Se recomienda, a la  empresa H&T Constructores S.A.C, mantener los 
niveles de efectivos y equivalente en efectivo, hasta un índice entre 1 – 2.5 
o por encima de ello para poder hacer frente a sus pasivos corrientes sin 
ningún tipo de problemas en el futuro. 
 Se recomienda a la empresa H&T Constructores S.A.C mantener aumentos 
progresivos del capital de trabajo, manejando adecuadamente los 
financiamientos recibidos, para asegurar sus gastos de operación y 
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Anexo Nº 01: Instrumentos 
 
GUÍA DE ANALISIS DE DATOS DEL  ESTADO DE SITUACION 
FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA H&T. 
 
AÑO 2014 – 2015 – 2016 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
LIQUIDEZ CORRIENTE 
 ACTIVO CORRIENTE 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 
 PASIVO CORRIENTE 
PRUEBA ACIDA  
 ACTIVO CORRIENTE, 
INVENTARIOS 
 




 PASIVO CORRIENTE 
PRUEBA DEFENSIVA 
 EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DE 
EFFECTIVO 
𝐄𝐅𝐄𝐂 𝐘 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐕 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 
 PASIVO CORRIENTE 
CAPITAL DE TRABAJO 
 ACTIVO CORRIENTE 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐓𝐄. −𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐓𝐄 













Anexo Nº 02: Ficha técnica 
 
FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR SATISFACCION LABORAL. 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
            1.1. Denominación: análisis documental 
            1.2. Tipo de Instrumento: guía de análisis documental 
            1.3. Institución: H&T CONSTRUCTORES S.A.C 
            1.4. Autor: Lourdes de Fatima Melquiades Vera  
         1.5. Medición: obtendrán los datos de la liquidez corriente, la prueba acida, 
la prueba   defensiva y el capital de trabajo. 
            1.6. Tiempo de Aplicación: 4 a 5 días 
            1.7. Forma de Aplicación: Individual 
II. OBJETIVO 
Determinar la variación del grado de liquidez financiera de la empresa H&T 
CONSTRUCTORES S.A.C 
III. DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
• Liquidez corriente 
• Prueba acida 
• Prueba defensiva 
• Capital de trabajo 
IV. INSTRUCCIONES 
Se analizaran e interpretaran los resultados que nos arrojen los ratios para poder 




Se hizo uso en el presente trabajo de investigación guía de análisis documental, 
lápiz,  lapicero, borrador y corrector. 
VI. Validez y confiabilidad: 
El instrumento ha sido validado por tres magister en contabilidad, dando pase a la 
total confiabilidad del instrumento, no se hizo validez y confiabilidad de datos 
debido a que el programa SPSS solo evalúa el comportamiento de personas que 








































































































Anexo Nº 05: Matriz de Consistencia 
 









VIII. TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida ha variado el 
grado de liquidez financiera de 
la empresa H&T Constructores 
S.A.C en  los años 2014 - 2016? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
A. ¿Cuánto ha variado la 
liquidez corriente en la 
empresa H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014 - 2016? 
B. ¿En qué medida ha variado 
la prueba acida en la 
empresa H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014-2016 
C. ¿En qué medida ha variado 
la Prueba Defensiva en la 
empresa H&T 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la variación del  
grado de Liquidez  Financiera  
de la empresa H&T 
Constructores S.A.C Periodo 
2014 - 2016.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A. Identificar la variación de la 
Liquidez Corriente de la 
empresa  H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014 - 2016. 
B. identificar la variación de la 
prueba acida en la 
empresa H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014-2016. 
C. identificar la variación de la 
Prueba Defensiva en la 
empresa H&T 
HIPÓTESIS GENERAL 
La Liquidez Financiera ha 
variado significativamente en 
la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014 - 2016.  
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
A.  La liquidez corriente ha 
Variado significativamente en la 
empresa H&T Constructores 
S.A.C en los años 2014-2016. 
B. La prueba acida ha variado 
significativamente en la empresa 
H&T Constructores S.A.C en los 
años 2014-2016. 
C. La prueba defensiva ha 
variado significativamente en la 
empresa H&T Constructores 
S.A.C en los años 2014-2016. 
Liquidez 
corriente 
La liquidez de una 
organización es 
juzgada por la 
capacidad para 
saldar las 
obligaciones a corto 
plazo que se han 
adquirido a medida 
que éstas se vencen. 
Se refieren no 
solamente a las 
finanzas totales de la 
empresa, sino a su 
habilidad para 
convertir en efectivo 
determinados activos 
y pasivos corrientes. 




liquidez se medirá a 
través de los ratios de 
liquidez financiera: Razón 
Corriente, Prueba 
defensiva, y Capital de 
Trabajo, mediante la 
aplicación de 
instrumentos como la 
guía documental para 
determinar el grado de 
variación de la Liquidez 
financiera en los años 
2014-2016; y una 
entrevista al contador de 












Análisis Documental - 
Ficha de Análisis 
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Constructores S.A.C en los 
años  2014 - 2016? 
D. ¿Cuáles son las 
variaciones del Capital de 
Trabajo en la empresa H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014 - 2016?  
 
 
Constructores S.A.C en los 
años 2014 - 2016.  
D. Identificar la variación del 
Capital de Trabajo  en la 
empresa Servicios  H&T 
Constructores S.A.C en los 
años 2014 - 2016.  
 
D. El capital de trabajo ha variado 
significativamente en la empresa 
H&T Constructores S.A.C en los 













































   
 186.614,00  
   133.370,00  
 
 















RAZON OPERACIÓN RAZON   
 















      386.470,00 
       84.837,00  
 
 



































  186.614,00 
   133.370,00 
 
 
S/.    1,40  
 
  
  386.470,00 
   84.837,00 
 
 

















𝐀CTIVO   𝐂𝐓𝐄
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 
      
        196.649,00  




S/.  1,60  
 
  
  186.614,00 
   133.370,00 
 
 








EJER ICIO 2015 
 
VARIACIÓN  






𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓. 𝐘 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐕 𝐃𝐄 𝐄𝐅𝐄𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎.
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 
        
       196.6 9, 0  
     123.273,00  
 
 
S/.  1,60  
 
  
  134.787,00  
   133.370,00  
 
 




















      134.787,00  
     133.370,00  
 
 
S/.    1,01  
 
     
     147.601,00  
      84.837,00  
 
 
S/.   1,7  
 
 













𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐓𝐄. −𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐓𝐄. 
         
  (196.649,00-  
  123.273,00) 
 
 
S/. 73.376  
 
   
   (186.614,00- 
   133.370,00 ) 
 
 
S/. 53.244  
 











EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016 





𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐓𝐄. −𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐓𝐄. 
   
   (186.614,00- 
   133.370,00 ) 
 
 





  84.837,00)  
 
 
S/. 301.633  
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